








































































































































第 5 回 発声練習
これまで 4 回分の
まとめ
第 6 回 曲を用いた歌唱 歌唱時の呼吸
第 7 回 文章を読む 朗読時の呼吸
































































































































































































































































































































部紀要第 6 号　pp. 121－133　2009
ⅱ　Günter Habermann「Stimmen und Sprache」
Tieme 4. Auflage 2003 
ⅲ　加瀬玲子「声を仕事に使う人のための加瀬メ
ソッド基礎編」オーム社　2007
ⅳ　Ilse Middendorf『Der Atem und seine 








要第 8 号　pp. 157－163　2012
ⅶ　角田忠信「日本人の脳」大修館書店　p. 31　
第39刷　2010
